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JUNIOR RECITAL 
Josh Miccolo, tenor 
Andrew Mattfeld, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, April 24, 2010 
7:00p.m. 
PROGRAM 
Liederkreis Op. 39 
In der Fremde 
W aldesgespriich 
Die Stille. 
In der Fremde 
Wehmut 
Im Walde 
Schane Fremde 
"Un'aura amorosa" 
from Casi fan tutte 
Robert Alexander Schumann 
(1810-1856). 
r' 
' 
Wolfgang Amadeus Mozart 
, (P56-1791) 
INTERMISSION 
Trois Melodies de (1916) 
La statue de bronze 
Dapheneo 
Le chapelier 
Songs of Travel 
Let Beauty Awake 
Youth and Love 
In Dreams 
The Infinite Shining Heavens 
Whither Must I Wander 
Bright is the Ring of Words 
Mattinata 
Erik Satie 
(1866-1925) 
Ralph Vaughan-Williams 
(1872-1958) 
Ruggero Leoncavallo 
(1857-1919) 
Junior recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Josh Miccolo is from the Studio of Carol McAmis. 
P):lotographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
